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Título: Otra forma de enseñar en la escuela: el aprendizaje cooperativo. 
Resumen 
Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como 
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. El artículo trata diferentes aspectos del aprendizaje cooperativo y la 
importancia del trabajo en grupo como enriquecimiento mutuo. Es necesario crear en nuestros alumnos ese deseo por superarse y 
ayudar a sus iguales fomentando la competitividad sana y saludable y valorando el esfuerzo y los valores del trabajo grupal. 
Palabras clave: Atención a la diversidad. 
  
Title: Another way to teach at the school: cooperative learning. 
Abstract 
This article is aimed at all those education professionals who wish to deepen their knowledge as well as to anyone who wants to 
know more about this issue. The article deals with different aspects of the cooperative learning and the importance of working in 
groups as a mutual enrichment. It is necessary to create in our students that desire to overcome and help their peers promoting 
competitiveness and healthy and appreciating the effort and the values of group work. 
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Se entiende por aprendizaje cooperativo formal a aquellos métodos que difieren de los métodos informales y que 
tienen una estructura más compleja requiriendo de una serie de requisitos para poder llevarse a cabo. Uno de estos 
requisitos es el referente a la edad del alumno que debe poseer un grado de autonomía y destrezas cooperativas que 
garanticen el éxito del programa. 
Algunas de las técnicas de aprendizaje cooperativo más extendidas y utilizadas son: 
- Actividad de torneo de juegos por equipos.  
Dentro de sus objetivos están: 
1. Preparar pruebas basadas en torneos.   
2. Asegurar el procesamiento de la información.  
3. Aclarar dudas, realizar correcciones, contrastar respuestas…  
4. Fomentar el trabajo autónomo y la autorregulación.   
5. Promover el apoyo y la ayuda mutua. 
6. Responder preguntas, ejercicios y problemas. 
7. Interiorizar destrezas, procedimientos, rutinas. 
El procedimiento es el siguiente: El profesor reparte un cuestionario con unas preguntas en base a los contenidos que 
se quieren trabajar en el aula a sus alumnos así como una hoja de respuestas.  
Se realizan tres grupos cada grupo con un nivel similar entre los miembros del grupo y diferente al nivel de los otros 
grupos, el objetivo es partir del mismo nivel de conocimientos de todos los integrantes del mismo grupo.  
Cada miembro de cada grupo entre ellos se realizan preguntas y se van anotando las respuestas acertadas en la hoja de 
respuestas, al finalizar se suman los aciertos de todos los miembros de ese grupo y esa es la calificación global del grupo. 
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- Enseñanza acelerada por equipos 
Dentro de sus objetivos encontramos: 
1. Asegurar el procesamiento de la información.   
2. Desarrollar estrategias para la planificación del trabajo individual. 
3. Desarrollar estrategias de aprendizaje (aprender a aprender).   
4. Desarrollar la capacidad para resolver problemas.  
5. Fomentar el trabajo autónomo y la autorregulación.    
6. Responder preguntas, ejercicios y problemas.  
7. Promover el apoyo y la ayuda mutua.  
El procedimiento es el siguiente: dentro del mismo grupo se encuentran alumnos de diferentes niveles de rendimiento. 
De forma individual y personalizada se reparte un cuestionario con la hoja de respuestas. Entre los miembros del grupo se 
deben ayudar para conseguir que su compañero supere las cuestiones. Finalmente un grupo de alumnos que haya hayan 
superado previamente este prueba evaluará los resultados obtenidos del grupo. 
- Lectura y escritura integrada cooperativa 
Dentro de sus objetivos encontramos: 
1. Leer de forma expresiva. 
2. Poder escribir diferentes tipos de textos. 
3. Saber extraer las ideas principales. 
4. Preparar actividades para esos contenidos. 
5. Establecer relaciones de ayuda y colaboración. 
El procedimiento es el siguiente: dentro del mismo grupo de dividen a los alumnos en parejas con distinto nivel de 
lectura. Se trabajan actividades adaptadas a su nivel, estas actividades tiene las siguientes características:  
-Actividades con contenido de tipo cognitivo: los alumnos se leen los unos a los otros y resuelven las actividades 
previstas. 
-Actividades de tipo comprensivo: leen un texto o relato y contestan a unas preguntas sobre el mismo. 
-Actividades de tipo expresivo: En base a un relato inacabado, los alumnos deben finalizar la historia, pueden publicar 
sus propios artículos, relatos… 
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